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ABSTRAKT 
Obsahem této bakalářské práce je návrh dodavatelského systému objednávek pro 
internetový obchod. Přináší pohled na procesy dodavatelského řetězce, na základní 
programovací jazyky a současný stav systému dodavatelských objednávek. V praktické 
části je to pak vytvoření návrhu nového systému dodavatelských objednávek  
a především přínos vlastních řešení. 
ABSTRACT 
The content of this thesis is designing of supplier ordering system for e-commerce 
solution. It brings a look on supply chain processes, basic programming languages and 
the current situation of system of supplier orders. In the practical part it is the creation 
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Pořízení elektronického obchodu je pro firmy v dnešní době velmi jednoduché,  
a dokonce jej firma může řešit několika způsoby. A to ať už pronájmem, e-shopem na 
míru nebo některým z open source řešením. Z toho plyne, že daný e-shop nemusí být 
značně nákladná investice v porovnání s nárůstem nových zákazníků obchodu a jeho 
obratu. Navíc počet zákazníků, kteří využívají služeb elektronického obchodu, neustále 
roste. 
Ve světě internetového obchodování je neustále kladen větší důraz na automatizaci 
jednotlivých procesů, které jsou nezbytné pro dané odvětví. Mezi tyto procesy řadíme  
i dodavatelské objednávky a jejich systém, který je v této bakalářské práci řešen. 
Firma, pro kterou bakalářskou práci zpracovávám, má dobře postavené základy a velký 
potenciál v rozvoji. Základní výhodou je dobře postavený celkový systém, který stojí na 
open source verzi Prestashop. Spolu s designem webových stránek tvoří opravdu 
důvěřivě se tvářící internetový obchod, kde zákazníci rádi nakupují a kam se vracejí. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Cílem této bakalářské práce je navržení systému dodavatelských objednávek pro 
internetový obchod. Tento systém by měl být schopen implementace na open source 
řešení Prestashop. 
Současný systém je velmi neefektivní a se zvětšujícím se potenciálem internetového 
obchodu je zapotřebí celý systém zjednodušit a zmodernizovat, aby vyhovoval 
rychlému a snadnému objednávání zboží u dodavatele. 
Pro navržení takového systému je zapotřebí se seznámit se základními náležitostmi 
Prestashopu, strukturou databáze MySQL, základními programovacími jazyky  
a dodavatelským řetězcem. 
Ve své práci vytvořím kompletní návrh pro tento systém, který bude v budoucnu 
naprogramován a uveden do provozu. 
V závěru práce jsou shrnuty všechny přínosy pro elektronický obchod. Především 
v oblasti snadného objednávkového systému, možnosti rychlých objednávek  
či vytvoření přímých objednávek k dodavateli. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této části jsou rozebrány jednotlivé pojmy, které jsou zapotřebí pro navržení systému. 
Nejdříve jsou popsány obecnější pojmy, jako je informační systém a ICT, e-business  
a e-commerce včetně jednotlivých typů. Dále je pak rozebrána elektronická komunikace 
a dodavatelský řetězec, který je pro daný systém klíčový. V neposlední řadě je část 
věnovaná informačním technologiím, které úzce souvisejí s vývojem systému. 
2.1 Informační systém a ICT 
Pojem informační systém je velice blízký pojmu byznys systém. Informační systém 
můžeme chápat jako neoddělitelnou součást právě byznys systému. Oba tyto systémy se 
mohou shodovat v jednotlivých komponentech, ale liší se svým účelem. Účelem 
informačního systému je zajištění správných informací na správném místě ve správný 
čas. V této definici se místem rozumí, kam mají být informace dodány, a to jsou 
obvykle lidé, kteří jsou nedílnou součástí byznys systému, a také uživatelé IS. Kritériem 
pro správnost je podpora byznys systému v plnění jeho účelu, a to obvykle v dosahování 
zisků [1]. 
Jedním z klíčových faktorů pro kvalitní plnění účelu informačního systému jsou 
informační a komunikační technologie, takzvané ICT. Z tohoto důvodu často 
používáme sjednocenou zkratku IS/ICT, která daleko lépe vystihuje danou 
problematiku. ICT jsou tedy „hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, 
ukládání, zpracování a distribuci informací a pro vzájemnou komunikaci lidí  
a technologických komponent IS“ [1, str. 15]. 
2.2 E-business 
Elektronické podnikání neboli e-business je oborem, který v posledních letech 
zaznamenal velký a rychlý vývoj. Z počátku byl pojem e-business chápán pouze jako 
elektronické obchody či rezervační systémy, které jsou v dnešní době spíše chápány 
jako e-commerce. E-business má v současnosti již velmi široký význam a mimo jiné  
se sem řadí spíše podpora a zvýšení podnikové efektivity, a to jak interních, tak  
i externích procesů, které v podniku probíhají. Na stejnou úroveň z hlediska e-business 
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se řadí i běžní uživatelé internetu, kteří jsou z hlediska realizování elektronického 
obchodování velmi důležitou součástí [2]. 
Do oblasti e-business můžeme řadit marketing, prodej, řízení objednávek, výrobu, 
legislativu, řízení lidských zdrojů, management a mnoho dalšího, co úzce souvisí 
s podnikovými procesy. Základním předpokladem e-business je, že všechny tyto 
aktivity jsou řízeny pomocí informačních a komunikačních technologií [2]. 
Definice dle ČSNI říká, že „elektronickým podnikáním rozumíme sérii procesů majících 
jasně srozumitelný účel, zahrnujících více než jednu organizaci, realizovaných 
prostřednictvím výměny informací a řízených směrem k vzájemně odsouhlaseným cílům, 
které probíhají během daného časového intervalu“ [2, str. 10]. 
 
Obr. 1: Části elektronického podnikání (Zdroj: 2, str. 10) 
2.3 E-commerce 
Elektronické obchodování neboli e-commerce se poprvé objevilo počátkem roku 1970, 
kdy byly realizovány první převody finančních prostředků a postupně se začínala 
rozvíjet i elektronická výměna dat (EDI). Po komercializaci internetu se elektronické 




Za elektronický obchod považujeme obchod mezi obchodujícími subjekty, kdy 
jednotlivé fáze probíhají prostřednictvím elektronické komunikace. Avšak ne všechny 
jednotlivé fáze musejí nutně vždy probíhat prostřednictvím elektronické komunikace 
[2]. 
„Do elektronického obchodování lze zařadit všechny obchodní aktivity a služby, během 
kterých je realizován pomocí elektronických nástrojů datový transfer bezprostředně 
související s realizací obchodních případů, přičemž v případě nákupu software nebo 
jiných informací mohou být i tyto přeneseny ke koncovému spotřebiteli elektronicky“  
[2, str. 11]. 
Elektronické obchodování mezi prodejci a běžnými spotřebiteli je umožněno přes 
webové aplikace, které nazýváme internetové obchody a webové portály finančních 
institucí. Tato komunikace přes webové aplikace je zajištěna internetovými službami, 
ke kterým se můžeme připojit buď prostřednictvím PC, anebo přes mobilní 
komunikační zařízení. V případě mobilních komunikačních zařízení se toto 
obchodování nazývá jako m-commerce. Tak, jak je umožněno elektronické 
obchodování mezi prodejci a běžnými spotřebiteli, je využíváno i k obchodování mezi 
firmami. V tomto směru existuje snaha prostřednictvím ICT automatizovat komunikaci 
[2]. 
2.4 Typy e-commerce 
Typy e-commerce popisují formu daného obchodování, která je použita pro realizaci 
dané obchodní transakce. V další části je věnována pozornost především dvěma 
základním druhům, jimiž jsou B2C a především B2B, která je pro daný systém klíčová. 
2.4.1 B2C 
Zkratku B2C chápeme jako vztah mezi podnikatelským subjektem (firmou) a konečným 
spotřebitelem (zákazníkem), který je řešen elektronickou cestou [3]. 
V posledních letech objem on-line nákupů neustále roste, i přes některé deprimující 
prognózy, které zachycovaly pokles prodejů [4]. 
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Rozvoj elektronického nakupování B2C a podnikání je nejvíce spjat s rozvojem 
informačních technologií, které jsou zapotřebí pro zajištění obchodů B2C. Na straně 
zákazníka je to zejména internetové připojení a prohlížeč, přes který se připojuje na 
danou webovou stránku či e-shop. Na straně elektronického obchodu neboli firmy je 
pak kromě internetového připojení důležitý rovněž kvalitní webserver a informační 
systém [3]. 
 
Graf 1: APEK a Heureka - vývoj obratu e-komerce 2001 - 2014 (Zdroj: 5) 
Na grafu, který zpracovala asociace pro elektronickou komunikaci APEK a Heureka, 
můžeme vidět vývoj celkového obratu české e-komerce od roku 2001. Jak je z grafu 
patrné, vývoj obratu se od roku 2001 neustále zvyšuje a obrat meziročně dosahuje stále 
většího přírůstku. 
2.4.2 B2B 
B2B (business-to-business) je zkratkou pro obchodní vztah a vzájemnou komunikaci 
mezi dvěma obchodníky (firmami). B2B vztahy jsou většinou řešeny kompletně nebo 
jen částečně prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI). Složité B2B systémy jsou 
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pak řešeny kompletně prostřednictvím elektronické výměny dat a jejich správa je již 
zcela automatická [3]. 
B2B tedy můžeme chápat jako obchodování se zbožím za účelem dalšího prodeje. 
V praxi se setkáváme se třemi modely elektronického modelu B2B. V případě 
rozsáhlejších obchodních vazeb mohou být jednotlivé základní modely spojovány  
do složitějších celků, které bývají zpravidla heterogenní [3]. 
Model sellercentric 
Model sellercentric představuje vztah mezi jednotlivými maloobchody a jedním 
velkoobchodem, kdy velkoobchod dodává těmto maloobchodům či dealerům své zboží 
[3]. 
 
Obr. 2: Schéma modelu sellercentric (Zdroj: 3, str. 127) 
Model buyercentric 
Model buyercentric představuje vztah mezi jednotlivými dodavateli a jedním 
odběratelem nebo velkoobchodem. Tento velkoobchod může dále využívat model 
sellercentric a dále model rozšířit [3]. 




 Obr. 3: Schéma modelu buyercentric (Zdroj: 3, str. 128) 
Model e-marketplace 
Model e-marketplace neboli tržiště B2B chápeme jako centralizované tržiště, kde firmy 
nakupují a prodávají zboží případně i služby sobě navzájem. Jako příklad, jak fungují 
taková tržiště, můžeme uvést burzy cenných papírů, kde se jedná rovněž  
o centralizované tržiště [6]. 
„Tržiště: budova, vymezený prostor, kancelář, instituce, atd., užívaná pro provádění 
obchodních transakcí a monetárních směn“ [6, str. 21]. 
 
Obr. 4: Schéma modelu e-marketplace (Zdroj: 3, str. 128) 
„Jedinečnou vlastností tržiště B2B je, že shromažďuje současně několik prodávajících  
a kupujících (ve „virtuálním“ smyslu) na jednom centrálním tržišti a umožňuje jim, aby 
nakupovali a prodávali mezi sebou navzájem za dynamické ceny, které jsou určovány 
v závislosti na určitých, předem daných pravidlech směny“ [6, str. 21]. 
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2.5 Elektronická komunikace 
Elektronická komunikace a elektronické dokumenty jsou v dnešní době chápány se 
stejnou právní vahou jako klasické tištěné či psané dokumenty. Elektronická 
dokumentace je daleko rychlejší a umožňuje předávat i přijímat dokumenty z celého 
světa, kde je možné se připojit k počítačové síti Ethernet, ve zlomku času. Elektronická 
dokumentace také řeší časové prodlevy, jež jsou potřeba pro zápis potřebných údajů. 
Elektronická komunikace ovšem přímo nesnižuje nároky na kvalitu daných dokumentů, 
pouze některé činnosti spojené s elektronickou komunikací se stávají jednoduššími a lze 
je zautomatizovat. Zautomatizování celé komunikace snižuje celkové náklady firmy 
spojené s komunikací [3]. 
2.6 EDI – Electronic Data Interchange 
EDI neboli elektronická výměna dat mezi dvěma subjekty, při které dochází k výměně 
elektronických dokumentů. Tato výměna může mít formu B2C, tedy na jedné straně 
firma a na straně druhé zákazník, ale tato varianta je dosti omezená a využívá se spíše 
jiných prostředků, než právě EDI. Ve velké míře dochází k elektronické výměně dat 
mezi dvěma firmami, tedy B2B. Jedná se tedy o výměnu dat mezi výrobcem  
a prodejcem nebo výrobcem a subdodavatelem. Obě tyto výměny, tedy jak B2C, tak  
i B2B, jsou v obou případech stejné. Vždy záleží na důležitosti, rozlehlosti a velikosti 
firmy. Dle rozlehlosti firmy můžeme například rozlišovat možné přenášené údaje  
a způsoby, které volíme pro přenos těchto elektronických dat [3]. 
Používání emailu pro základní přenos informací 
Použitím emailu jako nástroje pro základní přenos dat představuje základní možný 
způsob, jak data přenést. Prostřednictvím emailu můžeme přenášet malé nebo 
maximálně střední data, která nemají výrazné požadavky na přenosovou rychlost. 
S použitím emailové komunikace se nejedná o online komunikaci, takže zpětná vazba je 
většinou značně opožděná [3]. 
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2.7 Logistika a dodavatelský řetězec 
V této části je shrnuta základní podniková logistika spolu s dodavatelským řetězcem 
SCM. Pro vytvoření dodavatelského systému je nezbytné se seznámit s daným řetězcem 
a jednotlivými procesy, které v něm probíhají. 
2.7.1 Podniková logistika 
Definice podnikové logistiky dle Evropské logistické asociace a Council of Logistics 
Management říká, že podniková logistika je pouze součástí dodavatelského řetězce. 
Z této definice tedy neplatí, že dodavatelský řetězec je to stejné jako podniková 
logistika. Podnikovou logistiku můžeme definovat tak, že: „Logistický proces 
zabezpečuje rozmístění zdrojů v čase, řídí efektivitu materiálových toků, skladování 
produktů a s nimi spojených služeb tak, aby vedly k uspokojování zákazníků.“ [7, str. 
287]. 
Do podnikové logistiky můžeme z pohledu interního ERP zařadit nákupní, prodejní  
a výrobní logistiku. Jednotlivé subprocesy souvisí s nákupem zboží a materiálu, náklady 
na nákup, fakturací, oceněním a účtováním [7]. 
2.7.2 Dodavatelský řetězec SCM (Supply Chain Management) 
„Dodavatelský řetězec (SC – Supply Chain) je systém tvořený podnikovými procesy 
všech organizací, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do uspokojování požadavků 
zákazníků“ [7, str. 296]. 
Charakteristické pro dodavatelský řetězec je obousměrné proudění toků: 
• Hmotné toky – Distribuce produktů od dodavatelů k zákazníkům. V opačném 
případě je to pak od zákazníka k dodavateli, kdy je předán produkt za účelem 
reklamace nebo servisu. 
• Finanční toky – Toky, které představují tok peněz za produkty a služby. 
Finanční toky zahrnují různé typy plateb, úvěry atd. 
• Informační toky – Informace představující data o realizaci objednávek  
a dodávek [7]. 
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Nejen, že je dodavatelský řetězec charakterizován obousměrným prouděním toků, jeho 
další typickou vlastností je fungování procesů paralelně. Jednotlivé toky se větví do 
síťové struktury a z tohoto pohledu může mnoho procesů fungovat paralelně. Řetězec 




• Distributoři a dopravci 
• Producenti (výrobci) 
• Subdodavatelé surovin a komponent [7]. 
Tyto jednotlivé úrovně nemusejí nutně obsahovat všechny dodavatelské řetězce, vždy 
záleží na typu obchodního modelu, který si firma stanoví, ať už na základně 
dodávaného produktu či požadavcích zákazníka. Cílem každého řetězce, tedy i 
obchodního modelu, je maximalizovat celkovou hodnotu v celé síťové struktuře, nikoliv 
jen na individuálních stupních. Za úspěšný dodavatelský řetězec můžeme považovat ten 
dodavatelský řetězec, jehož jednotlivé prvky silně korelují se ziskovostí celého řetězce. 
Avšak v praxi tato skutečnost vypadá trošku odlišně, jelikož většina dodavatelských 




 Obr. 5: Struktura dodavatelského řetězce (Zdroj: 7, str. 299) 
Jednotlivé procesy mohou být v Supply Chain rozděleny na následující procesní cykly: 
• Objednávkový cyklus 
Tento cyklus probíhá mezi zákazníkem a maloobchodem. Cyklus v sobě 
zahrnuje veškeré procesy, které jsou přímo spojené s příjmem a vyřízením 
objednávky. Prvotním procesem v objednávkovém cyklu je řízení kontaktu se 
zákazníkem tak, abychom zajistili přeměnu jeho příchodu na objednávku. 
Následně probíhá proces zaznamenání objednávky, kdy zákazník informuje, 
jaké zboží chce koupit a v jakém množství. Následuje vyřízení objednávky, kdy 
jsou zabezpečeny všechny důležité toky směřující k zákazníkovi. Cílem tohoto 
procesu je doručit zákazníkovi objednané zboží ve slíbeném termínu. 
Objednávkový cyklus je následně zakončen převzetím objednávky zákazníkem. 
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• Doplňovací cyklus 
Uskutečňuje se mezi maloobchodníkem a distributorem. Tento cyklus je zahájen 
v okamžiku, kdy obchodník zadá požadavek k doplnění zásob. Toto doplnění je 
zpravidla uskutečňováno na pokrytí budoucí poptávky. Uvedený cyklus je velice 
podobný cyklu objednávkovému, ale v tomto případě se obchodník stává 
zákazníkem. Obchodník má tedy za cíl doplnit zásoby za co nejnižší náklady. 
• Výrobní cyklus 
Probíhá mezi producentem a distributorem. Výrobní cyklus je spuštěn 
v okamžiku objednávky či doplňovacím cyklem. Problematika výrobního cyklu 
je velmi široká a zahrnuje řadu procesů, které jsou pro různé segmenty velice 
odlišné. 
• Dodací cyklus 
Uskutečňuje se mezi producentem a dodavatelem. Dodací cyklus zahrnuje 
všechny procesy spojené se zajištěním dostupnosti materiálu pro výrobu. Tento 
cyklus je velice podobný cyklu výrobnímu, avšak liší se v jedné podstatné věci - 
v případě dodacího cyklu je objednávka materiálu definována v okamžiku, kdy 
bylo rozhodnuto o rozvržení výroby [7]. 
2.8 Technologie 
Technologie jsou nezbytnou součástí návrhu systému. Základními znalostmi  
a zákonitostmi můžeme navrhnout vyhovující a použitelnější informační systém. 
2.8.1 XML 
Formát XML je rozšířitelný značkovací jazyk, který definovalo konsorcium W3C jako 
formát pro přenos obecných dokumentů a dat. Na základě základních principů navrhli 
definici XML, která zahrnuje, co to je XML dokument, a definovali programy, které 
zpracovávají XML dokumenty a jejich procesy [8]. 
Skupina W3C přesněji XML popsala takto: „XML je podmnožina SGML (Standart 
Generalized Markup Language)… Jeho cílem je umožnit použití SGML k posílání  
a přijímání a zpracování dat na webu, stejně tak jako je tomu u HTML. XML je navržen 
pro snadnou implementaci a spolupráci SGML a HTML“ [9, str. 29]. 
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Definice XML vychází ze staršího a obecnějšího standardu SGML, z něhož vycházel i 
formát dokumentů HTML. Z této definice je tedy patrné, že jazyk XML je navržen 
stejným způsobem jako jazyk HTML, tedy pro výměnu informací prostřednictvím 
WWW (World Wide Web). Sada značek HTML je oproti XML pevná a slouží  
k vyjádření prezentační podoby dokumentu. Zatímco XML sada značek pevná není a 
může být definována pro různé sady dokumentů různě [8]. 
XML dokument je seskládán z tzv. elementů. Tyto elementy jsou v textu zapsány 
pomocí tzv. tagů. Většině elementů odpovídají dva tagy, a to počáteční a koncový. Tyto 
tagy se nesmí vzájemně křížit, a z toho důvodu má správně vytvořený XML dokument 
stromovou strukturu. Každý dokument může obsahovat jinou sadu značek, která může 
být deklarována, ovšem tato deklarace je nepovinná [9]. 
Jak již bylo psáno, XML nemá jasně danou deklaraci jednotlivých elementů, proto je 
zapotřebí sdělit druhé straně prohlížeče, tedy příjemci, jak daný element zpracovat  
a zobrazit v prohlížeči. Existují tři základní způsoby, jak toto sdělit druhé straně: 
• Style sheet linking (napojování stylů) – pomocí této technologie se spojí 
výsledný XML dokument s tabulkou stylů. Tabulka stylů je samostatný soubor, 
který obsahuje jednotlivé příkazy, jak mají být naformátovány jednotlivé 
elementy XML. Tato tabulka stylů může být vytvořena pomocí CSS (cascading 
styl sheet) nebo za pomoci stylu XSLT (Extensible Stylesheet Language 
Transformations). Styl XSLT je mnohem silnější než CSS a je speciálně navržen 
a optimalizován právě pro XML dokumenty. 
• Data binding (svazování dat) – tento typ popisu XML elementů vyžaduje 
vytvoření stránky HTML a její následné napojení na dokument XML. Jednotlivé 
standardní elementy HTML jsou pak svázány s elementy XML. 
• XML DOM Scripting – u této technologie se opět vytvoří stránka HTML, 
následně se spojí s XML a k přístupu a zobrazení jednotlivých elementů XML se 
vytvoří skripty (JavaScript nebo VBScript). Prohlížeč následně XML dokument 




XML se nemusí používat k popisu jednotlivých dokumentů, ale může definovat sadu 
elementů, atributy a strukturu XML dokumentu. Takovouto definici pak můžeme nazvat 
aplikací XML či slovníkem XML. Aplikaci XML můžeme většinou definovat 
vytvořením DTD (Document Type Definition), který je většinou součástí dokumentu 
XML [9]. 
2.8.2 CSS 
CSS neboli kaskádové styly je sice samostatný jazyk, ale zároveň i doplňující jazyk 
k jazyku HTML. Pomocí jazyka CSS jsme schopni nadefinovat a aplikovat různé styly 
na obsah webových stránek [10]. 
„Díky kaskádovým stylům mohou autoři a programátoři dolaďovat vzhled prvků, ať už 
pro publikování na webu nebo na nejrůznějších typech médií, včetně tištěného formátu“ 
[11, str. 367]. 
• CSS1 – definuje základní funkce stylů s omezenou podporou písem  
a nastavování pozic prvků. 
• CSS2 – obsahuje navíc sluchové vlastnosti, stránkovaná média a lepší podporu 
písem a nastavování pozic prvků. Rovněž byla vylepšena spousta dalších 
vlastností. 
• CSS3- obsahuje navíc vlastnosti určené pro prezentaci, díky čemuž je možné 
z webových dokumentů efektivně vytvářet prezentace [11]. 
Úroveň CSS, kterou chceme použít, nemusíme ve výsledném dokumentu nijak 
definovat. Většina moderních prohlížečů kaskádové styly plně podporuje, avšak je 
nutné tyto styly před spuštěním otestovat, jelikož různé webové prohlížeče mají 
dramaticky odlišnou podporu [11]. 
2.8.3 PHP 
Skriptovací jazyk PHP vytvořil v roce 1995 Rasmus Lerdorf a nyní je nejoblíbenějším 
skriptovacím jazykem a pohání téměř 78,9 % všech webových stránek. V dnešní době 
již PHP není využíván jako obecný skriptovací jazyk, ale spíše jako jazyk pro řešení 
úloh na straně serveru. PHP má pomocí matematických výpočtů, převodu formátu a 
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práce s databázemi za úkol uživateli dynamicky zobrazovat získaná data, případně může 
tato data zapsat do databáze a následně je zobrazovat uživateli či s nimi i dále pracovat 
[12]. 
PHP skripty jsou tedy zpracovány na straně serveru a uživateli je zobrazen pouze 
výsledek. Tento princip má své výhody i nevýhody. Těmi např. můžou být: 
• Snadná interakce – při komunikaci s dalšími aplikacemi, které jsou umístěny na 
serveru, nemusí docházet k přenášení dat po internetu. Tento fakt snáze zajišťuje 
bezpečnost celého systému. 
• Nenáročnost na hardware a software klienta – výstupem php skriptu je obvykle 
jednoduché HTML, které dokáže zobrazit i starý webový prohlížeč a nejsou 
zapotřebí žádné zásuvné moduly. 
• Vyšší ochrana zdroje – díky interpretaci kódu na serveru se klient nemůže dostat 
ke zdrojovým textům. 
• Menší objem přenesených dat – serverové skripty se na výstupu již neobjevují 
[13]. 
Mimo tyto výhody provádění skriptu na straně serveru zde máme i pár výhod provádění 
skriptu na straně klienta, např.: 
• Menší zátěž serveru. 
• Možnost interakce s objekty na webové stránce [13]. 
Výchozí syntaxe oddělení kódu začíná znaky „<?php“ a končí znaky „?>“. Případně je 
možné využít krátkého stylu značek začínajících „<?“ a končících „?>“. Avšak tyto 
zkrácené značky kolidují s XML, a tedy i s XHTML, proto je doporučené tyto značky 
nevyužívat a raději zvolit výchozí syntaxi. Jednoduchý příklad použití: [14] 
<?php 
print „<p>Ukázka PHP.</p>“;  
?> 
Abychom zobrazili výsledek, musíme tento kód uložit jako soubor php a zavolat jej 
prostřednictvím webového serveru, který má ovšem povolenou podporu PHP [14]. 
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Nejnovější stabilní verzí je aktuálně PHP 5. Tato verze obsahuje několik nových funkcí 
jako například objektově orientované funkce, nové databázové rozhraní MySQLi, lepší 
podporu XML a webových služeb [14]. 
2.8.4 Relační databáze a MySQL 
„Databázi chápeme jako úložiště údajů, které jsou uloženy a zpracovány nezávisle na 
aplikačních programech. Databáze zapouzdřují jednak vlastní údaje, ale i relační 
vztahy mezi jednotlivými prvky a objekty v databázi, schémata popisující struktury 
údajů a integritní omezení“ [15, str. 21]. 
Databáze dělíme na operační a analytické. Operační databáze se používají zejména pro 
každodenní práci a odrážejí aktuální stav, zatímco analytické databáze obsahují 
zpravidla historická data, s nimiž můžeme provádět analýzy [16]. 
Databázový model je v podstatě architektura, dle které se objekty ukládají do databáze  
a podle které jsou i vzájemně propojeny. Mezi nejrozšířenější modely databází patří: 
relační, objektový, hierarchický, síťový a otevřený [16]. 
Relace popisují vztahy mezi entitami, jelikož do databází ukládáme taková data, která 
mezi sebou nějakým způsobem souvisejí. Každá entita je svázána za pomoci relace, jež 
má určitou hodnotu kardinality. Tato hodnota kardinality nám ukazuje maximální počet 
instancí jedné entity s druhou [17]. 
MySQL byl poprvé pro veřejnost vydán v roce 1995 softwarovou firmou TCX 
DataKonsult AB. Později jeho tvůrci založili společnost MySQL AB, což je firma, která 
obstarává veškeré záležitosti okolo MySQL. Vývojáři od prvního vydání kladli značný 
důraz na výkon a škálovatelnost softwaru. S každým vydáním nových verzí přibývali 
jak uživatelé, tak i nové funkce a možnosti. MySQL je multiplatformní a je dostupný 
pro 12 různých platforem. Mezi nejznámější uživatele MySQL patří např. NASA, 
Google, Yahoo, New York Stock Exchange a mnoho dalších [18]. 
MySQL má řadu aktivních rysů: 
• Rychlost – Vývojáři prohlašují, že MySQL je patrně nejrychlejší databází. Toto 
tvrzení potvrzují různé testy výkonností všech dostupných databází. 
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• Podpora dotazovacího jazyka - Komunikace s MySQL probíhá prostřednictvím 
SQL. 
• Způsobilost – K serveru se může připojit současně více uživatelů. 
• Objem dat – Velikost celé databáze je poměrně malá v porovnání s ostatními 
databázemi. Ovšem čím více dat, tím větší je i prostor, který databáze zabírá. 
• Dostupnost a cena – Vzhledem k tomu, že MySQL je projekt open source, je 
doručený zcela zdarma v intencích GPL GNU. 
• Přenositelnost – MySQL je multiplatformní a běží na mnoha variantách UNIXu, 
ale i na Windows či jiných. MySQL navíc poběží jak na domácích počítačích, 
tak i na high-end serverech [19]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
Analytická část je zaměřena na celkovou analýzu společnosti. V první fázi je 
představena společnost a její internetový obchod. Dále je pak zhodnocené současné 
řešení. 
3.1 Charakteristika firmy 
Zadavatelem a majitelem e-shopu MojeElektronickaCigareta.cz je Tomáš Liebscher, 
dále jen majitel. Majitel provozuje internetový obchod od konce roku 2012 na 
živnostenský list jako neplátce DPH a vede daňovou evidenci. Majitel disponuje 
živnostenským oprávněním „Velkoobchod a maloobchod“, „Zprostředkování obchodu  
a služeb“, dále pak i živností ohlašovací vázanou, a to „Výroba nebezpečných 
chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek  
a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“, která je zapotřebí 
pro prodej náplní do elektronických cigaret. 
Veškeré činnosti, které jsou spojeny s internetovým obchodem, zvládá v rámci možností 
sám a z toho důvodu nejsou potřeba žádní zaměstnanci. Majitel pouze využívá služeb 
externích pracovníků, kdy je tato práce provedena na základě dohody o provedení práce 
a jedná se zejména o rozsáhlé změny na internetovém obchodu, jako například změna 
designu či změna funkčnosti IS. Na třetí čtvrtletí majitel plánuje zařizovat prodejnu 
v Brně, kterou chce s internetovým obchodem taktéž propojit. Prodejna bude následně 
sloužit i jako sklad. Majitel má velké znalosti o veškeré problematice, která se týká 
internetového obchodu, z tohoto důvodu je zadání zcela jasné a jasně vystihuje to, čeho 
má být dosaženo při konečné fázi. 
3.2 Předmět podnikání 
Internetový obchod MojeElektronickaCigareta.cz nabízí veškerý sortiment 
elektronických cigaret a příslušenství, jak již napovídá název. Do příslušenství jsou 
zahrnuty náhradní díly pro elektronické cigarety, náplně neboli e-liquidy, šňůrky, 
pouzdra, clearomizery a ostatní jednotlivé součásti elektronického kouření. Internetový 
obchod se zaměřuje spíše na pokročilé a luxusní elektronické cigarety, které jsou na 
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českém trhu velice oblíbené. Celkový styl elektronického obchodu včetně designu je 
přizpůsoben těmto luxusním produktům tak, aby přesně vystihoval prodávaný 
sortiment. 
3.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 
Porterův model pěti sil se řadí mezi nejvýznamnější nástroje pro analýzu jak samotné 
konkurence, tak i celého konkurenčního prostředí firmy včetně dodavatelů. Tento model 
zjišťuje sílu konkurence v daném odvětví a na základě této konkurence se snaží stanovit 
ziskovost daného sektoru. Porterův model je vhodným doplňkem k ostatním analýzám, 
proto jsem se rozhodl jej využít k analýze firmy. 
3.3.1 Vyjednávací síla odběratelů 
Zákazníky internetového obchodu jsou jak maloobchodní, tak i velkoobchodní 
odběratelé. Velkoobchodní odběr je řešen individuálně na základě poptávky 
jednotlivých odběratelů. Po přijetí poptávky je následně stanovena sleva a výsledná 
cena. Velkoobchodními partnery jsou zejména menší e-shopy a také kamenné prodejny. 
Maloobchodní odběr je řešen prostřednictvím e-shopu a pevně stanovených cen, které 
jsou několikrát týdně aktualizovány, aby odrážely konkurenční vliv a odpovídaly 
aktuálnímu cenovému trhu. Elektronický obchod firmy má dvě velká plus, těmi jsou 
okamžité dodání a velký sortiment zboží. 
3.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 
Jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pro internetový obchod je Valmont Trading 
s.r.o., který poskytuje nejširší sortiment v oblasti elektronického kouření. Výsledné ceny 
jednotlivých produktů stanovuje dodavatel individuálně a na základě celkové poptávky. 
Dalším dodavatelem, který nabízí rovněž velký sortiment, je Vasecigareta s.r.o.. 
Výsledné ceny tohoto dodavatele jsou pevně dány a na základě výsledných obratů jsou 
přiřazovány jednotlivé stupně slev. 
Dodavatel Valmont Trading s.r.o. je upřednostňovaný dodavatel pro celý elektronický 
obchod, jelikož nabízí velký sortiment i záruční a pozáruční servis. 
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V oblasti České republiky není zas tak velká možnost změny dodavatele. Možnou 
změnou je rozšíření dodavatelů ze zahraničí. 
3.3.3 Hrozba vzniku substitutů 
Hrozba substitutů, která by přímo ovlivnila segment s elektronickými cigaretami, 
v dnešní době není tak vysoká. V zásadě se dá říci, že nový substitut ke kouření již 
nelze najít. 
Segment s elektronickým kouřením se ovšem potýká se substituty, které tu byly již 
dříve, než tento segment začal existovat. Na tuto existenci měl samozřejmě vliv  
i začátek e-kouření, který se píše od roku 2007. Substituty, které tento segment ohrožují, 
jsou zejména klasické cigarety či různé nikotinové náplasti. 
Přímo v oblasti elektronického kouření můžeme nalézt mnoho substitutů. Tyto 
substituty můžeme najít jak v elektronických cigaretách, tak samozřejmě i v náplních 
pro elektronické cigarety. Avšak většina zákazníků již má své oblíbené značky, které 
upřednostňuje. 
3.3.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 
V posledních letech segment s elektronickými cigaretami zaznamenal významný růst,  
a to jak nových zákazníků, tak i nových konkurentů. Tento růst se pomalu zastavuje,  
a s tím se zastavuje i vstup nových konkurentů, avšak je zde ještě stále hodně 
potencionálních zákazníků. Hrozba vstupu nových konkurentů tedy není zas tak vysoká. 
Vstupu novým konkurentům nic nebrání, jelikož počáteční náklady jsou velmi nízké. 
Limitujícím faktorem je nutnost držet vázanou živnost „Výroba nebezpečných 
chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek  
a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“. Dalším limitujícím 
faktorem je prodej pouze dospělým osobám, které mají více než 18 let. Z toho důvodu 
je zapotřebí udělat opatření proti nákupu nezletilých, a to jak na straně e-shopu, tak i na 
straně samotného dopravce, který zboží přiveze zákazníkovi. 
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3.3.5 Rivalita mezi konkurenty 
Vzhledem k neustálému růstu tohoto trhu je rivalita v tomto odvětví poměrně vysoká. 
Zásadní pro firmu je samozřejmě udržet si své zákazníky a využít příležitostí pro 
získání nových a následně o ně pečovat. Firma těží z dobrého jména a pověsti, což 
znamená, že pokud neudělá nějaké závažné chyby nebo špatná rozhodnutí, nehrozí, že 
by měla nedostatek zákazníků. 
Jak jsem již zmínil, tento segment disponuje velkým množstvím konkurentů. Každá 
firma musí o své klienty pečovat a vytvářet si dobré jméno a pověst, samozřejmě  
i rozšiřovat podvědomost zákazníků o svých službách a produktech.  
Za největší konkurenty firmy můžeme považovat Kingsmoking.cz, Vasecigareta.cz  
a ejuice.cz. Většina z těchto konkurentů čerpá zejména z výhod kamenných prodejen. 
Kingsmoking dále čerpá z velké marketingové akce zaměřené na celebrity, avšak 
nabídka této firmy je zcela odlišná a zaměřuje se spíše na levnější elektronické cigarety. 
3.4 SWOT analýza 
Pro komplexní zhodnocení celé firmy jsem zvolil SWOT analýzu. SWOT analýza je 
metoda, pomocí níž můžeme velmi dobře identifikovat silné a slabé stránky podniku, 
které představují interní záležitosti podniku, ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jež 
představují vnější prostředí. Název analýzy vychází z anglických slov, které 




Tab. 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
SWOT Pomocné 
pro dosažení cíle 
Škodlivé 




















• Stálí zákazníci 
• Dobrá pověst 
• Konkurenceschopnost 
• Skladové zásoby 
• Know-how 
• Věrnostní systém 
• Komunikační kanály 
Slabé stránky 





















• Zařízení prodejny 
• Rozšíření sortimentu a služeb 
• Zvyšující se počet nových 
zákazníků 
Hrozby 
• Vstup nových konkurentů 
• Legislativní změny 
• Klesající počet nových 
zákazníků 
• Nedostupnost webhostingu 
3.4.1 Silné stránky 
Firma má hodně stálých zákazníků, kteří jsou s obchodem spokojeni a rádi se vracejí. 
Tento fakt odráží i konkurenceschopnost na trhu s elektronickými cigaretami, a to nejen 
díky ceně, ale hlavně díky nabízenému sortimentu. Sortiment obchodu je zaměřen spíše 
na luxusnější a pokročilejší modely elektronických cigaret, které jsou stále více 
oblíbenější. 
Elektronický obchod těží zejména z dobré pověsti, která koluje mezi uživateli diskuzí 
na jednotlivých fórech o elektronických cigaretách.  
Firma má dostatek skladových zásob, které jsou řešeny prostřednictvím interního  
a externího skladu. Externí sklad je řešen přes dodavatele, který je schopen dodat 
jakékoliv zboží do 24 hodin. Firma rovněž disponuje know-how jednotlivých 
elektronických cigaret a má mnoho komunikačních kanálů pro zákazníky, které lze 
využít pro vysvětlení problematiky elektronického kouření. 
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Internetový obchod poskytuje pro zaregistrované zákazníky rovněž věrnostní systém, 
kdy za každý nákup získá zákazník určitý počet bodů, který může následně přeměnit na 
slevový kupón a využít v dalším nákupu. 
3.4.2 Slabé stránky 
Za slabé stránky firmy lze brát málo zaškolených zaměstnanců. Všechny činnosti 
spojené s prodejem řídí pouze majitel, který má ovšem velké know-how z oblasti 
elektronického kouření, což přináší určitý kompromis pro tuto slabou stránku. Pro 
příjem nových pracovníků je důležité jejich řádné zaškolení a zájem o oblast 
elektronického kouření, která je velice specifická. Finance jsou jednou 
z nejdůležitějších složek, avšak u analyzované firmy tato složka spadá do slabých 
stránek. Firma má velice špatně navrženou strukturu financí. 
3.4.3 Příležitosti 
Příležitostí má firma poměrně dost, největší však je rozšířit svoje pole působení  
o kamenné prodejny a rozšířit tak klientelu nových zákazníků. Této příležitosti si je 
majitel vědom, a proto již plánuje otevření kamenné prodejny v Brně. Firma by měla 
rovněž rozšířit celkový sortiment jak produktů, tak i služeb. Například o produkty, které 
úzce souvisejí s elektronickým kouřením, a o služby, například o rozšířenou záruku či 
pozáruční servis. 
Firma by rovněž měla využít stále se zvedajícího zájmu o elektronické kouření a získat 
nové zákazníky. 
3.4.4 Hrozby 
Trh s elektronickým kouřením je značně velký, a proto je vstup velkého konkurenta 
potencionální hrozbou, která má značný vliv na další hrozbu, a to klesající počet nových 
zákazníků. 
Největší hrozbou firmy jsou legislativní změny, které mají dopad nejen na tuto firmu, 
ale na všechny v oblasti elektronického kouření. V dnešní době je stále v nebezpečí 
zavedení spotřební daně na elektronické kouření, což by mělo opravdu negativní dopad 
na počet nových zákazníků. Větší riziko než spotřební daň je ovšem regulovaný prodej, 
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což by znamenalo prodej elektronických cigaret pouze v lékárnách, a následkem toho 
by obchodní příležitost v tomto segmentu skončila. 
Pro elektronický obchod je hlavní dostupnost celého webhostingu, tudíž aby byl vždy 
dostupný a daný zákazník při výpadku nepřešel ke konkurenci. 
3.5 Současné řešení firmy 
V této podkapitole je shrnuto kompletní současné řešení firmy. 
3.5.1 Současné řešení elektronického obchodu 
Současná prezentace elektronického obchodu je řešena za pomoci open source systému 
Prestashop. Stránka je rozdělena na 5 hlavních částí s hlavičkou a patičkou. V hlavičce 
je umístěn uživatelský účet s možností přihlášení a viditelné telefonní číslo na infolinku. 
V patičce se pak nachází kontaktní formulář, odkazy na jednotlivé sociální sítě, odkazy 
v rámci účtu, informace a facebook plugin.  
V první části se nachází centrální banner spolu s košíkem, newsletter systémem  
a možností hledání. Druhá část se nachází vlevo a jsou v ní umístěné jednotlivé 
kategorie, poradce a informace o nákupu. Vpravo se nachází třetí část, která obsahuje tři 
základní moduly, a to modul zlevněné, nejprodávanější a nejnovější zboží. Centrální 
část se nachází uprostřed, kde jsou situovány novinky a doporučené zboží. 
V jednotlivých kategoriích jsou pak v centrální části zobrazeny jednotlivé produkty. 
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 Obr. 6: Současné řešení elektronického obchodu (Zdroj: mojeelektronickacigareta.cz) 
3.5.2 Dodavatelský systém 
Dodavatelský systém je nyní řešen nákupem prostřednictvím webového rozhraní  
e-shopu, který funguje jako klasický e-shop. Následně probíhá na straně firmy 
naskladnění do jejího systému. Toto naskladnění probíhá manuálně, což je značně 
náročné a ne vždy věrohodně odráží aktuální skladové zásoby. 
 
Obr. 7: Současné řešení dodavatelského systému (Zdroj: vlastní zpracování) 
Internetový obchod dodavatele ValmontTrading s.r.o. běží na platformě Trinix, která 
zajišťuje pronájem celého e-shopového řešení. Jedná se tedy o pronájem e-shopu. 
Dodavatelský e-shop je plně uzavřený pouze pro B2B obchody a do tohoto e-shopu 
mají přístup jen zaregistrovaní a schválení uživatelé. Tento internetový obchod 
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poskytuje vytvoření a editaci cenových skupin pro zákazníky, což je nedílnou součástí 
právě B2B systémů.  
Firma disponuje vlastním e-shopovým řešením, které je postaveno na open source 
systému. Tímto open source systémem je Prestashop verze 1.5.4.1. Daný systém nabízí 
modul skladů, který obstarává vedení skladové evidence a dodavatelské objednávky. 
Dodavatelské objednávky jsou řešeny výhradně manuálně, takže automatické 
naskladnění produktů z dodacího listu či faktury není možné. 
3.5.3 Propojení XML 
Dodavatel poskytuje kompletní XML soubor, který obsahuje vše, co se produktů  
a skladových zásob týče. XML je generováno několikrát denně, což zajišťuje aktuální 
přehled o skladových zásobách dodavatele. 
 
Obr. 8: XML feed (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tato struktura XML souboru je defaultní a je možno ji doplnit o kterýkoliv jiný tag. 
• PRODUCT – Název produktu 
• DESCRIPTION– Popis produktu 
• PRODUCTNO – Kód produktu dodavatele 
• URL – Odkaz na produkt 
• IMGURL – Odkazy na obrázky k produktu 
• PRICE – Cena bez DPH 
• PRICE_VAT – Cena s DPH 
• VAT – DPH v procentech 
• DELIVERY_DATE – Doba odeslání zboží, 0 = ihned. 
• CATEGORYTEXT – Celá cesta k produktu na e-shopu dodavatele 
• DUES – Poplatky, které nejsou zahrnuty v tagu PRICE a PRICE_VAT 
• MANUFACTURER – Výrobce produktu 
• STOCK – Aktuální počet kusů skladem. Přípustné hodnoty: 1; 1-5; 5+. 
Implementace XML v internetovém obchodě není řešena. Je využívána pouze jako 
manuální srovnání nabízeného zboží a zboží již vyřazeného z prodeje. 
Pro vytvoření daného systému je nezbytné, aby byl poskytovaný XML feed 
automaticky propojen s internetovým obchodem. K napojení internetového obchodu 
s daným XML bude naprogramováno na míru. Napojení lze řešit i přes placené moduly, 
které jsou ovšem naprogramovány na defaultní XML feedy, tudíž je nutná jejich úprava, 
která by byla v tomto případě příliš velká, a z tohoto důvodu je zvoleno programování 
na míru, které je řešeno v bodě 4.4. 
3.6 Požadavky na dodavatelský systém objednávek 
Požadavky, které jsou firmou kladeny na dodavatelský systém objednávek, jsou přesně 
definovány. Celkový objednávkový systém musí být kompatibilní s celým systémem 
Prestashop, na kterém momentálně běží celé webové rozhraní a správa obchodu. 
Objednávkový systém by měl mít co nejnižší počet kroků, ale i přes nízký počet kroků 
zůstat stále přehledný a orientace v jednotlivých krocích by měla být stále jednoduchá. 
Ideální počet po předchozí analýze byl stanoven na 4 objednávkové kroky, které jsou 
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dále specifikovány v návrhu vlastních řešení. Celý systém by měl obsahovat 
jednoduchý a funkční design, což z velké části zajišťuje právě platforma Prestashop. 
Dodavatelský systém objednávek by měl umožňovat několik možných způsobů, jak 
objednávku u dodavatele vytvořit. Mezi tři základní patří rychlá objednávka, 
objednávky přes vlastní e-shop a automatické objednávky. Rychlá objednávka je řešena 
prostřednictvím modulu, který pro objednání potřebuje pouze unikátní kód a počet kusů. 
V rámci unikátního kódu bude na výběr EAN, kód produktu dodavatele nebo kód 
produktu. Objednávka přes vlastní e-shop je řešena prostřednictvím nákupu na vlastním 
e-shopu a následné transformace na dodavatelskou objednávku. Tento způsob byl 
vybrán z důvodu snadné orientace ve vlastním e-shopu. Automatické objednávky jsou 
řešeny výhradně automaticky a tento způsob umožňuje automaticky objednávat 
produkty, které nejsou skladem, ale jsou objednány od zákazníka. Většinou se jedná  
o zboží, které je ovlivněno dobou spotřeby.  
Při ukončení objednávky je nutné, aby bylo možné zboží i naskladnit a dané zásoby v IS 
odpovídaly skutečnému fyzickému stavu. 
V aktuální fázi má firma pouze jediného dodavatele, od kterého zboží nakupuje 
primárně. Ovšem požadavek na systém je takový, aby byl umožněn nákup 
prostřednictvím více dodavatelů, které bude mít firma k dispozici. 
3.7 Celkové zhodnocení 
Internetový obchod používá platformu Prestashop, který má modifikovaný tak, aby 
poskytl a pokryl všechny potřebné požadavky, které jsou na něj kladeny. Celkový 
design je ze zákaznického pohledu moderní a velice dobrý.  
Celková funkčnost internetového obchodu z pohledu administrátora je rovněž dobrá. 
Správa zákaznických objednávek, produktů a ostatních důležitých částí je na velmi 
dobré úrovni. Z velké části má na toto vliv právě platforma, která je perfektně 
připravena na podobný e-shop a díky modifikovatelnosti ještě rozšiřuje pole působnosti. 
Jediný problém, který byl shledán a nyní navrhován, jsou právě objednávky u 
dodavatele, které probíhají manuálně a jsou zdlouhavé. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
V této části práce je navržen systém pro dodavatelské objednávky. Vzhledem k tomu, že 
firma nemá žádné specifické procesy, jsou do tohoto systému zahrnuty základní  
a požadované procesy, které tvoří celý systém dodavatelských objednávek pro 
internetový obchod. 
Návrh je koncipován tak, aby jej bylo možné použít i na ostatních internetových 
obchodech, které mají stejné nebo alespoň podobné procesy. Avšak s tím, aby daná 
funkčnost systému nebyla nijak narušena a splňovala všechny požadavky, které jsou na 
systém kladeny. Veškeré činnosti a obsluhu finálního systému zvládne díky 
automatizaci jediný oprávněný uživatel. Ovšem systém může obsluhovat více osob, 
např.: obchodní zástupce, skladník a produktový manažer. 
Společnost plánuje rozšíření prodeje o kamennou prodejnu se skladem, z tohoto důvodu 
je nutné, aby byl systém na tuto skutečnost připraven. 
Přesto, že platforma Prestashop má v sobě již obsažený modul sklad a dodavatelské 
objednávky, tento modul je nedostačující. Tento modul nevyhovuje žádnému 
z požadavků na systém, které jsou zadány v bodě 3.6. Z tohoto důvodu je vytvořen nový 
systém tak, aby na něj nebyla kladena žádná omezení při navrhování. 
4.1 Základní návrh systému 
Základní návrh systému vychází z požadavků, které jsou kladeny na systém 
dodavatelských objednávek pro internetový obchod, jak jsou zadány v bodě 3.6. 
K vytvoření návrhu systému byl vytvořen diagram, který zachycuje jednotlivé činnosti  




 Obr. 9: Vývojový diagram návrhu dodavatelského systému pro elektronický obchod 




4.2 Řešení tvorby nových objednávek 
Administrativní část sytému dodavatelských objednávek je rozdělena na dvě části: 
Dodavatelské objednávky a připravené dodavatelské objednávky. 
 
Obr. 10: Wireframe – Řešení tvorby nových objednávek (Zdroj: vlastní zpracování) 
Připravené dodavatelské objednávky 
V systému pro dodavatelské objednávky bude k dispozici trojice možných způsobů, jak 
zboží u dodavatele objednat. Na výběr bude rychlá objednávka a nákup prostřednictvím 
vlastního e-shopu. Automatická objednávka probíhá vždy jednou denně na základě PHP 
skriptu a CRONu, který jej spouští. 
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Při vytvoření objednávky přes jeden způsob tvorby objednávek bude objednávka 
zařazena do části připravené dodavatelské objednávky. Tato část shromažďuje všechny 
připravované objednávky, které uživatel bude odesílat jako finální objednávku 
dodavateli. 
• Vytvoření objednávky – Checkbox, který slouží pro vybrání daných zásilek, 
které chce uživatel převést do finální objednávky. Do výsledné objednávky 
může být vybráno i více připravovaných objednávek. 
• ID – Automaticky generované ID objednávky. 
• Druh objednávky – Zaznamenává, jakým způsobem byla daná připravovaná 
objednávka vytvořena. Přípustné jsou pouze tři stavy: Rychlá, e-shop, 
automatická. 
• Datum vytvoření – Datum, které zachycuje vytvoření dané připravované 
objednávky. 
• Vytvořeno – informace zda daná připravovaná objednávka již byla převedena 
na finální objednávku. Přípustné stavy jsou ano a ne. Jestliže je již objednávka 
vytvořena a v tomto sloupci se objeví ano, pak je celý řádek zbarven do šedé 
barvy, aby se aktivní a již vytvořené objednávky od sebe rozlišily. 
• Akce – Umožňuje smazat danou připravovanou objednávku, editovat a prohlížet 
dané produkty v připravované objednávce. 
Dodavatelské objednávky 
Dodavatelské objednávky jsou již finální částí, kdy je objednávka již zpracována  
a odeslána dodavateli. Uživatel si pomocí checkboxu označí dané připravené 
objednávky a klikne na tlačítko „vytvořit z vybraných“. Následně se vybrané připravené 
objednávky přetransformují do jedné z dodavatelských objednávek. V případě více 
dodavatelů i do více objednávek dle toho, který dodavatel má dané zboží skladem.  
• ID – Automaticky generované ID objednávky. 
• Dodavatel – Informace, kterému z dodavatelů je objednávka adresovaná. 
• Stav objednávky – Určuje, v jakém stádiu se daná objednávka nachází a zda je 
již objednávka uzavřena a naskladněna. Při stavu naskladněno je pak celý řádek 
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objednávky zbarven do šedé barvy, aby byly rozlišeny aktivní a již uzavřené 
objednávky. 
• Z objednávek – Zde uživatel vidí, z kterých připravovaných objednávek se daná 
finální objednávka skládá. Dvě finální objednávky se mohou skládat ze stejných 
připravovaných objednávek. Vždy záleží na tom, jaké zboží má který dodavatel. 
• Datum vytvoření - Datum, které zachycuje vytvoření dané finální objednávky. 
• Datum naskladnění (předpokládané) – Datum, které zachycuje datum 
naskladnění zboží. Při vytvoření je použito předpokládané datum naskladnění. 
• Akce - Umožňuje smazat danou objednávku, editovat a prohlížet dané produkty 
v  objednávce. 
4.2.1 Automatické objednávky 
V základním nastavení automatických objednávek bude možno zadat čas, kdy mají být 
automatické objednávky vytvořeny. Případně je možné zadat, zda se tyto objednávky 
mají vytvářet jen v pracovní dny nebo i v sobotu a neděli. 
CRON spustí daný php skript, který načte všechny objednávky, které přišly od 
zákazníků do systému a které ještě nebyly prostřednictvím tohoto skriptu zpracovány. 
Jestliže se v objednávce objeví zboží, které není skladem, ale je na skladě dodavatele, 
pak jej automaticky přidá do objednávky. V případě, že se v daných objednávkách 
nenachází žádné zboží, které by nebylo skladem, skript automaticky skončí a daná 
objednávka se zruší. 
4.2.2 Nákup prostřednictvím vlastního e-shopu 
Při zvolení nákup prostřednictvím vlastního e-shopu v administrační části bude uživatel 
přesměrován na vlastní e-shop, kde bude přihlášen jako uživatel s pravomocemi pro 
vytváření dodavatelských objednávek. Uživatel následně vyhledá zboží na e-shopu  
a přidá ho do košíku v daném množství. Následně při vytváření objednávky nevolí 
dopravu ani typ platby, jako je tomu u klasického košíku. Uživatel pouze potvrdí 
správnost objednávky a je přesměrován opět do administrační části, kde je připravovaná 
objednávka již vytvořena. 
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Tento druh nákupu slouží i jako testovací způsob průchodu celým internetovým 
obchodem. Uživatel při objednání vidí dané kategorie a procházením může odstranit 
nedostatky tak, aby běžný návštěvník mohl rychle a bez větší námahy nakoupit. Navíc 
je kladen důraz i na zachování současného stavu, který je popsán v bodě 3.5.2. Tento 
současný stav je pouze poupraven do té podoby, že objednávku daný obchodní zástupce 
nedělá na e-shopu dodavatele, ale na vlastním, ve kterém se daleko lépe orientuje  
a v případě dvou a více dodavatelů nemusí procházet více e-shopů. 
4.2.3 Rychlá objednávka 
V administrační části má uživatel na výběr kromě objednávky z vlastního e-shopu 
rovněž možnost zvolit rychlou objednávku, která je řešena prostřednictvím modulu 
rychlé objednávky. Pro vytvoření takovéto objednávky je uživatel přesměrován na 
formulář rychlé objednávky. 
 
Obr. 11: Wireframe – Řešení tvorby rychlých objednávek (Zdroj: vlastní zpracování) 
Ve formuláři rychlé objednávky se nacházejí sloupce: 




• Kód dodavatele 
• Kód produktu 
• Počet Ks 
• Odstranit 
Název produktu, EAN, kód dodavatele a kód produktu je svázán jako unikátní kód  
a uživatel si může zvolit, které z těchto polí vyplní. Vždy stačí, aby uživatel vyplnil jen 
jedno pole. Každé pole obsahuje funkci našeptávač, kdy uživatel píše text a widget mu 
nabídne nápovědu s možnostmi, které odpovídají již napsané části textu. Dále je nutné, 
aby uživatel zadal počet kusů, které chce objednat. 
Po zadání počtu kusů a jednoho z unikátních kódů se vedle sloupce objeví informace, 
zda lze zadané množství objednat. Velikost zásob dodavatele, a tím i tato informace je 
brána z databáze, kam se ukládá prostřednictvím napojení na XML dodavatele. Pakliže 
ani jeden z dodavatelů nemá k dispozici požadované množství skladem a uživatel  
i přesto objednávku vytvoří, rozdělí se do dvou objednávek. První připravovaná 
objednávka obsahuje počet kusů, které lze objednat ihned, a druhá, jež obsahuje zbytek 
produktů, které momentálně nelze ihned dodat. 
4.3 Kompletace objednávek  
Objednávka se dostane do finální části, pakliže uživatel vybere připravené objednávky 
pomocí checkboxu a převede je do finální objednávky. Jelikož se v systému musí 
počítat s více dodavateli, tak i do více objednávek, dle toho, který dodavatel má dané 
zboží v nabídce a na skladě. 
Přerozdělení položek – více dodavatelů 
Při převodu připravovaných objednávek musí systém automaticky rozpoznat, který 
z dodavatelů má dané zboží a má jej skladem v daném množství. V administrativní části 
se pak volí, který z dodavatelů je primární a který sekundární, případně terciální. 
Systém nejdříve objedná veškeré možné zboží u primárního dodavatele a následně zbylé 
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zboží neobjednané a nedostupné u primárního dodavatele objednává u sekundárního  
a dále u terciálního dodavatele. 
Vytvoření finální objednávky 
Při vytvoření finální objednávky je uživateli v administrativní části vytvořena tato 
objednávka a může ji dále upravovat. Finální objednávka má pak 3 kroky. 
V prvním kroku je sumarizace veškerého zboží a rekapitulace. Je zde na výběr i způsob 
dopravy, který je zobrazen v závislosti na daném dodavateli. Dále pak uživatel vybere 
požadované datum doručení, defaultně je nastaveno datum dalšího dne, a vybere sklad, 
na který má být daná objednávka naskladněna. V defaultním režimu je vždy nastaven 
primární sklad. Následně se již objednávka pouze potvrdí a na email, který je zadán 
v administrativní části u daného dodavatele, je odesláno vygenerované CSV s žádostí  
o novou objednávku. Tato žádost je u přiřazeného obchodního zástupce u dodavatele 
zpracována. 
 
Obr. 12: Wireframe – Vytvoření objednávky, krok č.1 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Jakmile obchodní zástupce dodavatele potvrdí objednávku, je přijat spolu s potvrzením  
i CSV s naceněním zboží, případně je nastavena pevná cena, která je u některých 
produktů. Uživatel tento email přijme a nahraje v dané objednávce toto CSV, které je 
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předem specifikováno. Objednávka se dostane do kroku číslo 2, kde následuje pouze 
rekapitulace a potvrzení dané objednávky, která se dostává do kroku číslo 3. 
 
Obr. 13: Wireframe – Vytvoření objednávky, krok č.2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Při fyzickém přijetí dané objednávky jsou zkontrolovány dané produkty a jejich přijaté 
množství. Uživatel pak již pouze potvrdí naskladnění a produkty se naskladní. Daná 
objednávka v administrativní části se zbarví šedou barvou a dostane se do stavu 
naskladněno.
 
Obr. 14: Wireframe – Vytvoření objednávky, krok č.3 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Reklamace objednávky 
V případě, že se v dané objednávce nenachází daný počet objednaného zboží, je 
vytvořena reklamace. Tato reklamace se vytvoří po tom, co uživatel zadá menší počet 
kusů daného zboží ve 3. kroku objednávky, než je objednáno. Tato reklamační 
objednávka má pak ve sloupci z objednávek napsáno reklamace. S takovouto 
objednávkou již nelze pracovat, ale lze ji pouze naskladnit. Uživatel kontaktuje 
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dodavatele a dohodne další termín naskladnění, případně danou reklamaci zruší a 
objedná u sekundárního dodavatele. 
4.4 Import XML feedu 
Z analýzy bylo zjištěno, že internetový obchod dostává detailní XML feed včetně 
skladových zásob. I přes tuto skutečnost nemá internetový obchod tento XML feed 
automaticky importován a skladové zásoby, které jsou u daného dodavatele,  
se neaktualizují dle skutečnosti. V 3.5.3 je shrnuta základní struktura, kterou daný XML 
feed obsahuje. 
 
Obr. 15: Napojení na XML feed (Zdroj: xml-import.eu) 
XML adaptér 
XML adaptér slouží k převodu XML dokumentu do čitelné podoby, kterou potřebuje 
daný importovací skript. Pro jeden XML dokument je nutné mít jeden XML adaptér, 
jelikož XML feedy různých dodavatelů se liší. Proto je nutné použít vždy jiný adaptér 
nebo jej pro daný XML feed upravit. 
Administrační rozhraní 
Administrační rozhraní obsahuje pokročilé funkce, kterými lze nastavit a ovlivnit daný 
importovací skript. Můžeme v něm nastavit dostupnost produktů. To znamená, že 
nastavíme prodlevu, která je nezbytná pro doručení zboží od dodavatele na náš sklad,  
a to výsledně ovlivní dostupnostní informaci v e-shopu. Dále je možné namapovat  
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a propojit jednotlivé kategorie z XML do vlastních kategorií v e-shopu nebo lze plně 
využít kategorie, které jsou obsaženy v XML feedu a které používá dodavatel.  
Cenotvorba je další pokročilou funkcí, jíž administrační rozhraní obsahuje. V této části 
lze nastavit konečnou cenu pro zákazníka připočtením marže. Úprava cen probíhá buď 
selektivně, nebo výběrem společných znaků produktů, u kterých má být cena zvýšena 
s danou marží. 
Dále je samozřejmě nutné zadat adresu XML feedu, který má být zpracovaný skriptem. 
CRON 
CRON je služba, která je automaticky spouštěna v daný čas. Díky CRONu můžeme 
automaticky spouštět skripty. Čas, kdy má být CRON spuštěn, a tím spuštěny i dané 
skripty, se nastavuje ve většině případů v uživatelském účtu webhostingu. Tento čas 
můžeme nastavit přesně např. jednou denně ve 14:00 nebo naopak každých 20 minut. 
V rámci jednoho webhostingu můžeme mít neomezené množství CRONů, jelikož jeden 
CRON obsahuje jeden script, který spouští. Avšak je důležité, aby daný webhosting 
nejenže podporoval CRON úlohy, ale aby zvládal takový objem CRON úloh, které 
potřebujeme. 
Import skript 
Importovací skript se spouští na základě CRON úlohy, která je definována v čase a má 
přesně určen začátek spuštění. Samotný skript pak provede řadu úkolů a naimportuje 
dané produkty do e-shopu. Tyto produkty se po prvním spuštění naimportují a v další 
fázi pouze aktualizují. Díky importovacímu skriptu si můžeme zvolit, které údaje 
chceme importovat a jakým způsobem. 
4.5 Databázová struktura 
Databázová struktura je úzce svázána s databází Prestashop, se kterou systém pracuje. 
Využívá zejména strukturu produktů, dodavatelů a uživatelských objednávek. Tato 
struktura je ovšem doplněna pro potřeby dodavatelského systému.  
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Na uvedeném obrázku je znázorněno možné řešení dané databázové struktury. Toto 
řešení je jen částečné a zobrazuje jen některé vybrané entity. 
 
Obr. 16: Možné řešení databázové struktury (Zdroj: vlastní zpracování) 
4.6 Ekonomické zhodnocení 
Cílem firmy je zefektivnění objednávky zboží od dodavatele a její částečná 
automatizace. Celková cena, která je stanovena za tento systém, je stanovena z části 
podle celkového času potřebného pro vývoj dané části a pevnou cenou, která je dopředu 
odhadnuta. 
Celý systém řeší zejména programátor, který programuje jednotlivé součásti systému. 
Samotné programování odhaduji dle mých zkušeností na 240 hodin, zde je počítaná 
hodinová sazba 200 Kč/hod. 
Napojení na XML feed dodavatele je řešen pevně stanovenou cenou, která je stanovena 








Tab. 2: Celkové náklady na realizaci systému (Zdroj: vlastní zpracování) 
Činnost Potřebný čas (hod) 
Pevná cena 
Cena (Kč) 
Implementace a programování 240 hod. 48.000 Kč 
Napojení XML 1 10.000 Kč 
Celkem: - 58.000 Kč 
4.7 Shrnutí a přínos návrhů 
V této části jsem vytvořil návrh dodavatelského systému pro daný internetový obchod. 
Pro splnění zadaného cíle bylo nutné splnit veškeré požadavky, které jsou na daný 
systém kladeny. Základním rozhraním je administrativní část, která je na obrázku 10. 
Z této časti jsou řízeny všechny činnosti, které jsou pro objednávky k dodavateli 
důležité a byly požadovány. Uživatel má na výběr celkem ze dvou možných objednávek 
a jedné automatické, které následně spojí a objedná u dodavatele, případně u více 
dodavatelů. 
Hlavním přínosem mnou navrhovaného řešení je zefektivnění objednávek zboží  
u dodavatele. To znamená především zrychlení a zpřehlednění celé této fáze. Vylepšení 
tohoto stavu přinese majiteli značnou úsporu času a detailní přehled  
o jednotlivých objednávkách.  
Dalším značným přínosem je napojení na XML dodavatele, který firma má. Toto 
napojení napomůže jak k celé funkci objednávkového systému, tak i ke zvýšení 
informovanosti na stranu zákazníka. Jelikož je v detailu produktu možné aktivovat 





Cílem bakalářské práce bylo navrhnout systém dodavatelských objednávek pro 
internetový obchod. Tento cíl byl naplněn a daný systém navrhnut. Nyní čeká návrh na 
naprogramování a následnou implementaci. 
V teoretické části se práce zaměřuje na problematiku informačního systému  
a dodavatelského řetězce. Nezbytné jsou rovněž dostupné technologie, jejichž znalosti 
dopomohly k vytvoření daného systému. 
V analytické části je pak popsána firma, pro kterou byla tato bakalářská práce 
zpracována, a jednotlivé analýzy. Dále byla zhodnocena aktuální řešení, a to jak 
internetového obchodu, tak samozřejmě i aktuální řešení dodavatelského řetězce. Tento 
dodavatelský řetězec byl vyobrazen na diagramu, který popisuje jednotlivé činnosti. 
Poslední část se již věnuje návrhu vlastních řešení. Tyto návrhy jsou spjaty s požadavky 
na systém, které jsou zadány. V této časti je navržen kompletní systém dodavatelských 
objednávek pro internetový obchod a napojení na XML feed dodavatele. 
Bakalářská práce přinesla firmě návrh systému dodavatelských objednávek, který 
napomůže zefektivnění objednávání zboží u dodavatele. Daný systém je navíc schopný 
v jednom čase vytvořit objednávku u více dodavatelů. Rovněž zde bylo řešeno  
i napojení na XML feed dodavatele. 
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